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Fig. 7. Comparison of simulation with hybrid data collected in 2 years. Zenith angles are split in two ranges 0° to 38° (left) and 38° to 65° (right). From top to bottom the
energy intervals are 1017.2 < E < 1017.7 eV, 1017.7 < E < 1018.2 eV, 1018.2 < E < 1018.7 eV, 1018.7 < E < 1019.2 eV.
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